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内容摘要
我国作为地理标志的大国，在悠久的历史和多样的地理资源之下孕育了
一大批独具特色的地理标志产品。然而，地理标志在中国得到保护的历史并
不长，以现代的知识产权专门法制度保护则更加短暂。而与之相对的是，欧
盟及一些典型的欧洲国家地理标志的专门法体系已臻成熟，在地理标志产品
的保护上成效卓越。
要摆脱我国目前地理标志多重模式造成的混乱，构建我国地理标志专门
法的保护机制，可以参考和借鉴欧盟的法律及某些成员国国内法的成功经验。
因此，本文拟通过介绍和分析欧盟及其成员国国内法的发展历史和现状，探
索我国地理标志专门法体系的构建。
本文由引言、正文和结语三部分组成，其中正文部分分为四章。
本文第一章阐述了地理标志保护的理论基础，分析了地理标志的产生和
发展历史，更主要的是将地理标志与相似的法律概念进行对比区分，以期明
晰地理标志的准确定义。
本文第二章介绍了欧盟及其成员国关于地理标志保护的法律规定，分析
了欧盟条例中的地理标志规定，并挑选了专门法模式的法国和商标法模式的
德国作为成员国典型代表进行分类介绍。
本文第三章阐述了我国现有的关于地理标志的多重保护模式，并试图突
破现状，吸纳欧盟条例及法国国内法的成熟经验，为我国地理标志专门法的
构建探索提出了一些自己的意见。
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ABSTRACT
As a country which has long history and diverse geographical resources,
China gave birth to a large number of unique products of geographical
indications. However, the history of the protection of geographical indications
in China is not long, the history of special law system of intellectual property is
even more short.As a contrast, the special law system of geographical
indications in the EU and some typical European countries has matured, and get
excellent results.
This paper consists of three parts, including the introduction, main body
and conclusion, with four chapters inside the main body.
The first chapter describes the theoretical basis of geographical indications,
analyzes the generation and development history of it, more importantly is to
compare geographical indications with similar legal concepts, in order to clarify
its definition.
The second chapter introduces the legal rules of EU and its main members,
analyzes the EU regulations of geographical indications, and selectively
introduce France as representative of special law system and Germany as
representative of trademark law system.
The third chapter elaborates the current multi protection modes of
geographical indications, and attempts to break the status quo and absorb the
mature experience of EU regulations and French domestic law, to put forward
some own suggestions to explore the construction of China’s special
geographical indication law.
Key Words: Geographical Indications; Special Legislation; Mechanism
Research.
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引言
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引言
随着知识产权保护全球化的趋势更加深入，完善地理标志的法律保护越
发显得重要。尽管地理标志在一百多年前即已在诸多国际公约中得到了重视
和保护，但我国几乎是在 TRIPS 协议的谈判之后才开始了解它。虽然地理标
志在最近几年逐渐得到了知识产权学界的重视，相关的研究成果不断丰富，
但作者们的视角和立场呈现出一定的分歧，且完整的地理标志法律保护体系
也未形成。这直接说明了地理标志在我国目前仍需要统一的理论论证和立法
指导。
我国虽拥有广大的地理标志资源，但并非地理标志的强国。表面上，我
国既参照主要国家采用了商标法模式对地理标志进行保护，也有《地理标志
产品保护规定》这一地理标志的专门法模式。但一方面这样的多重模式并没
有有效解决商标和地理标志的权利冲突，另一方面立法的制约也导致了机制
创新和理论无现实的突破。我国对于地理标志的保护仍然相当薄弱，这在目
前知识产权全球化的趋势下将会日益暴露更大的问题，同时，也是我国作为
地理标志大国的一大遗憾。
反观欧洲，欧盟一直积极地推动地理标志的保护，其多项条例以其极高
的立法技艺为世界地理标志的立法提供了良好的范本。同时，作为欧盟成员
国的法国和德国，虽采用了不同的法律模式对地理标志加以保护，但均各自
渗透出不同的法律智慧和精神。因此，探究欧盟及法德二国的地理标志保护
发展历程，对其成功经验和教训，结合我国国情予以借鉴和吸纳，具有极大
的现实意义，也符合我国地理标志发展的长期利益。
本文旨在探索我国未来地理标志保护专门法的构建，重点介绍了地理标
志的发展历史，欧盟的条例体系及其两个成员国的国内法体系，并分析了我
国现有规定及其存在的问题，期望能为地理标志保护的进一步研究提供一些
微薄的贡献。
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第一章 地理标志及其保护的一般分析
第一节 地理标志的定义及其性质
一、地理标志的定义与内涵
尽管在国际法律中受到保护已逾百年，地理标志作为知识产权的一个独
立类别，在不同国家的法律或区域性协定中仍存在截然不同的含义。一些国
家企图弱化地理标志的保护，力主模糊化地理标志的定义，例如美国。更多
的国家则由于历史、法律理念、文化底蕴的区别，对地理标志的理解莫衷一
是。地理标志存在极其多边的定义，这一点从地理标志这一用语本身就能得
到最好的体现，它是一个相对较新且只在最近的国际谈判才出现的用语。①因
此，要研究地理标志，必须首先界定其含义。
地理标志的国际保护可以认为是从 1883 年的《保护工业产权巴黎公约》
开始的，但公约对地理标志进行清晰的定义。1891 年签署的《马德里协定》
也只是在第 1 条第 1 款提及了原产国/地（the country or place of origin)，
仍未对其进行清晰界定，但《马德里协定》已经开始对地理标志问题设立专
节进行规定。直到《里斯本协定》才第一次对原产地名称进行定义。②TRIPS
协议是第一个在正文中规定地理标志的多边协议。③TRIPS 协议中的地理标
志定义得到了国际上的广泛承认，成员常常以其作为国内立法的基础。
我国商标法第二次修改时增加了地理标志的定义。④显然，我国商标法
是沿用了“原产地名称”来定义。因此，要释明地理标志的概念，有必要将
其与其他相似的概念进行清晰的区分。在这些概念中，最典型的有三个：货
源标记、原产地名称、商标。
① WIPO. WIPO Intellectual Property Handbook-Policy, Law and Use. WIPO publication:120,2004.
② 《里斯本协定》第 2 条第 1 款：在本协定中，“原产地名称”是指一个国家、地区或地方的地理
名称，其作用是表明原产于该地的产品，其质量和特征完全或从根本上说可归因于该地地理环境，
包括自然的和人文的因素.
③ 《TRIPS 协议》第 22 条第 1 款：就本协议而言，地理标志（Geographical Indication,简称 GI)
系指确定原产于一个成员国的领土上，或该领土内的一个地区或地方的货物的标志，该货物的特定
质量、声誉或其他特征从根本上说可归因于其地理来源.
④ 我国《商标法》第 16 条：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，
误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效；前款所称地理标志，是
指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或
者人文因素所决定的标志。
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二、地理标志与其他关联概念的关系
（一）地理标志与货源标记
《巴黎公约》第 1 条第 2 款确定“货源标记”是工业产权保护客体之一。
但是，公约并未对货源标记进行进一步的定义。《马德里协定》则规定了货
源标记的含义。①
货源标记与地理标志存在较为明显的区别。首先，货源标记往往指示的
是较大的产出地，甚至会达到国家的程度。而地理标志所指示的范围往往较
小并且非常明确。其次，货源标记的内涵往往仅包含地理性的指示作用，一
般与商品的特定质量、声誉或其他特征无关。而地理标识是一个综合性极强
的法律符号，它除了明示地理来源之外，还指代与商品特定质量和特点的附
加信息和内在品质。
（二）地理标志与原产地名称
《里斯本协定》第 2 条规定了原产地名称的定义。②在《里斯本协定》
之前的国际公约中，货源标记只是作为一种货物地理来源的印记，不包含财
产的意义。而原产地名称在这一基础上赋予了更新的含义，包含了特有的质
量或特征，具有了财产的含义。
地理标志与原产地名称的概念极其相似。从发展历史上看，地理标志本
就是直接源于原产地名称，但也存在差别。首先，地理名称以外的标记，例
如图案，不属于原产地名称，但属于地理标志的；其次，原产地名称要求“质
量和特征”归功于该来源地，而地理标志不限于质量和特色取决于该地理环
境，还包括商品的信誉和声誉；再次，它们所代表的商品与产地的联系不同，
原产地名称表明的联系程度最强，以欧盟为例，原产地名称不但要求商品的
质量或特征主要或完全归因于来源地环境（包括人文的和地理的因素），而
且要求商品的加工、生产和配置完全在产地进行，地理标志联系程度次之，
① 《马德里协定》第 1 条第 1 款：凡带有虚假或欺骗性标记的商品，其标志系本协定所适用的国家
之一或其中的某地直接或间接地标识为原产国或原产地的，上述各国在进口时予以扣押.
② 《里斯本协定》第 2 条：原产地名称指来源于某个国家、地区或地方的产品，其质量或特征完全
或主要取决于该地地理环境的影响，包括自然因素和人为因素。第 5 条：只有经世界知识产权组织
的国际办公署注册之后才收到成员国的保护。第 6 条：原产地名称受到保护，还必须满足该产品的
原产地名称要在原产国受到保护的条件。满足以上两个条件，该标记便不再被视为通用名称.
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它要求商品的质量、信誉或其他特征归因于产地，商品的加工、生产或配置
只要有一种行为在产地进行即可。比较而言，地理标志与原产地名称的标准
要宽泛一些。①
（三）地理标志与商标
地理标志和商标都具有质量标识和指示来源信息的功能，因而在许多国
家都将地理标志纳入商标法的保护中。因为二者都是为了标记来源者，保证
消费者和生产者之间信息渠道的安全。②
而二者的区别则是极其明显，甚至是根本上排斥的。商标权本质上是封
闭的，其内涵是限制新的生产者进入同类市场。在这个意义上，商标是一个
私人的权利，只不过由公共部门来实施。而地理标志则更类似一个公共政策
工具。进一步说，商标的使命就是促使不同的生产者得到进一步的区分，而
地理标志则是赋予一个地区的所有符合资格的生产者以一个集体身份。
三、地理标志的法律属性
TRIPS 协议明确表明知识产权属于私法，但相较而言，知识产权又透露
出浓厚的公权力色彩。一方面，知识产权是人们对智力成果所享有的一种专
有性权利，权利人对其享有独占性和垄断性。因为知识产权本质上仍是一种
财产权。而另一方面，知识产权又受到诸多的公权力的限制。
对于地理标志而言，由于地理标志这个权利的自身性质，世界上尚未有
明确规定地理标志属于私人所有的明确立法。但无论是采用商标法模式，还
是采用地理标志的专门法模式，它们所赋予权利人的都是私权，而不是公权，
其区别在于具体的管理方式和国家干预的程度有所不同。③地理标志虽然同
为作为私权的知识产权的一个分类，但受到的限制远比其他私权要多。比如，
地理标志的权利人只可享有使用权，而并不享有处分和转让以及许可他人使
用的权利。为了规范地理标志的利益纠纷而适当介入公法的管理是合理的，
而这并未改变地理标志的私权性质。
地理标志的另一法律属性是它是使用权和所有权的统一。地理标志是一
① 张国华 .地理标志等易混概念的比较研究 [J].行政与法 ,2006，（2） .
② 刘聪 .论地理标志的法律保护[D].辽宁：大连海事大学 .2012.
③ 金多才 .地理标志权的特征、法律属性及其归属辨析 [J].北京：公民与法（法学版） .2009,(11).
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